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A través deste traballo preténdese achegar unha mostra da bibliografía
pasiva sobre Uxío Novoneyra. Tivéronse en conta obras xerais (historias da
literatura, dicionarios, enciclopedias e repertorios), monografías, biografías,
crónicas e libros colectivos nos que, ben na súa totalidade ben nalgún traballo
neles incluído, se analiza a biografía ou a produción do homenaxeado no Día
das Letras Galegas 2010. A maior parte está escrita en galego, agás algunhas
excepcións. Ao mesmo tempo, inclúense artigos de revistas que tratan diver-
sos aspectos da biobibliografía do poeta courelao. Débese ter en conta o
impacto da súa morte en 1999 e a elección como escritora homenaxeada no
Día das Letras Galegas en 2007 de María Mariño, con quen mantivo unha
estreita relación, así como a influencia da súa propia homenaxe en 2010.
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